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Abstract:This paper introduces general structure type, load value taken and structure calculation method, fin
manufacture and finishing technics of aluminum alloy sun shading system. The block scheme of an intelligent con-
trolled sun shading system is presented. The trend in development of aluminum alloy sun shading system is also dis-
cussed.
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